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Инновационная деятельность, определяемая как разработка, 
внедрение и экономическое использование новых продуктов, услуг и 
процессов, является ключевым детерминантом экономического ро-
ста. Эффективная финансовая система играет ключевую роль в этом 
процессе путём мобилизации финансовых ресурсов для более пер-
спективных проектов. В Беларуси переход от экономической моде-
ли, в которой доминируют менее производительные государствен-
ные предприятия, не достиг достаточного прогресса, чтобы обеспе-
чить более оптимальное распределение ресурсов.  
Инновационные фирмы, стремящиеся к расширению, нуждаются 
в гибком долгосрочном финансировании. Внешнее финансирование 
является особенно важным. В Беларуси сложилась модель посредни-
чества, при которой большая часть средств, поступающих по офици-
альным каналам, направляется в государственные предприятия и 
лишь небольшое число частных предприятий. Доступ к финансиро-
ванию для МСП, по-видимому, ограничен из-за отсутствия долго-
срочного финансирования, высоких процентных ставок и жёстких 
требований к залоговому обеспечению.  
Для инновационных фирм традиционные трудности с доступом к 
финансам усугубляются технологическими и рыночными рисками, 
связанными с самим инновационным процессом. Фирмы могут 
столкнуться с трудностями при представлении убедительного эко-
номического обоснования потенциальным поставщикам финансов. В 
Беларуси некоторые аналитики отмечают, что многим предпринима-
телям не хватает рыночных навыков и знаний о том, как расширить 
свой бизнес, стать более конкурентоспособными и внедрять иннова-
ции. Уровень финансовой грамотности во многих случаях слишком 
низок. 
Выбор венчурного капитала зависит от хороших перспектив раз-
вития предприятий и получения значительной прибыли для инвесто-
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ров. Опросы показывают, что бизнес-ангелы и венчурные капитали-
сты отмечают дефицит перспективных предпринимателей и фирм с 
высоким потенциалом для инвестиций. Для того чтобы рисковый 
капитал предоставлялся в значительных масштабах, должны быть 
высокие уровни создания фирм, принятия рисков и самостоятельной 
занятости. В Беларуси различные искажения в деловой среде и фи-
нансовой системе могут препятствовать развитию предприниматель-
ского сектора, создавая препятствия для предпринимательства и ин-
вестирования рискованного капитала. 
Росту сектора рискового капитала способствует: 
 благоприятная общая экономическая и институциональная ос-
нова для предпринимательства и инноваций; 
 правовая и институциональная инфраструктура, включающая 
соответствующие механизмы венчурного капитала; 
 активное сообщество инвесторов, обладающих гибкостью для 
инвестирования в рисковый капитал; 
 государственная финансовая поддержка новых и высокотехно-
логичных компаний; 
 налоговая политика, построенная таким образом, чтобы инве-
сторы могли получать разумные доходы с поправкой на риск. 
Для развития рынка рискового капитала в Беларуси важно иметь 
полный спектр средств финансирования. Остаётся вопрос, как реали-
зовать рынок рискового капитала на условиях, которые инвесторы и 
предприниматели считают подходящими для своих нужд. Важно, 
чтобы меры, предпринимаемые для развития рынка, были правильно 
спроектированы и правильно ориентированы. 
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